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Hej, såg att du skulle skriva om Falks grav. Tänkte bara att jag kunde dela med mig av mina 
erfarenheter då jag varit där många gånger...det sägs att man kan se ljusklot på vägen när man 
står intill graven på kvällen & de var precis vad jag gjorde en sen natt, ungefär som man 
väntade sig att komma en bil, men den kom aldrig...sen sägs de att om man kör över bron 
påvägen upp så är man med om en olycka..vi åkte från ena hållet & andra vänner från andra 
sidan & var millimeter från att frontalkrocka i en sväng då det var glashalt mitt i vintern...en 
annan gång när jag var uppe kollade jag på andra sidan av vägen som de sägs att man inte får 
göra då det var där han avrättades & om man kollade skulle man få besök 7dagar efter...exakt 
en vecka senare satt jag på mitt rum med flera stora fönster varav att jag hade en grusgång 
utanför som jag först hörde fotsteg i gruset, som om någon gick runt mitt rum...därav en jätte 
smäll som om någon slängde båda handflatorna på rutan & drog sakta ner...värsta jag varit 
med om & jag är inte ensam om de här då jag har andra vänner som upplevt liknande saker 
när de varit uppe på graven...att de alltid finns färska blommor på graven är ju ganska välkänt 
men även på vintern & de finns aldrig några fotspår...Inget påhittat eller skämt på något sätt 
även om de låter konstigt men mig har de skrämt så pass att jag aldrig mer besöker 







































































































































































































































































































































































English	Summery		In	 the	woods	 of	 Hökensås,	 in	 the	 province	 of	 Västergötland,	 lies	 a	 grave.	 The	grave	belongs	to	Jonas	Falk	who	was	executed	in	the	year	1855	for	robbery	and	manslaughter.	 Falk	 was	 buried	 in	 unbridled	 soil	 but	 some	 time	 after	 the	execution	somebody	marked	the	grave	with	a	cross.	The	legend	tells	that	every	night	there	are	fresh	flowers	on	the	grave,	but	why	does	anyone	want	to	honor	this	robber	and	murderer?	Nobody	knows.			This	study	is	about	Falk´s	grave	and	the	legends	that	surrounds	Falks	life	and	his	grave.	For	decades	adolescents	have	been	visiting	the	grave	on	legend	trips	and	to	“test”	 the	 legends	out;	 is	 it	 true	that	Falk	 is	going	to	hunt	us	 if	we	touch	his	grave	cross?	I	wonder	which	legends	are	told,	and	how.	What	is	a	legend	trip	and	how	 are	 those	 trips	 taking	 place?	 This	 study	 is	 based	 on	 interviews,	observations,	Youtube	clips,	and	discussions	from	Internet.	These	questions	I	try	to	 answer	 with	 notions	 like	 Legend,	 Ostensive,	 Legend	 Tripp,	 Ritual	 and	Performance,	but	with	Swedish	 folkloristic	notions.	 In	 this	 study	 I	write	 about	the	different	classifications	of	the	legends	that	surrounds	the	grave	and	analyses	them.	I	notice	that	the	oral	version	and	the	written	version	is	not	quite	the	same,	and	 many	 of	 the	 legends	 are	 based	 after	 the	 interpretation	 framework	 that	usually	 defines	 how	 people	 are	 interpreting	 their	 surrounding	 before	 the	industrial	 revolution.	 I	 also	 noticed	 that	 legend	 trips	 to	 the	 grave	 are	 about	performance,	the	staging	of	roles,	and	the	rituals	that	are	taking	place.	Like	the	daring	 of	 vandalizing	 the	 grave	 cross	 and	 to	 snatch	 sacrificed	 coins	 from	 the	grave.	 Legend	 trips	 are	 about	 creating	 a	 horrifying	mood,	 half-belief,	 and	 the	questions	about	life	after	death	but	they	are	also	for	entertaining.	My	conclusion	is	that	the	oral	tradition	is	secure	and	sound,	in	the	surrounding	district,	and	in	the	digital	world.	I	also	question	the	concept	of	tradition;	I	think	the	term	lacks	a	dimension	 and	 I	 state	 that	 it	 also	 needs	 to	 have	 the	 dimension	 of	 the	 future.	Without	future	there	is	no	tradition.	I	argue	that	the	legends	of	Falks	grave	have	become	 something	 more	 than	 only	 legends.	 It	 is	 something	 that	 binds	 the	individuals	in	the	surrounding	districts.	The	grave	and	Falk	as	a	person	is	seen	in	 different	 ways	 depending	 on	 the	 generation	 that	 has	 given	 the	 place	 it´s	definition.	The	legend	trips	make	the	legends,	and	the	legends	make	the	legend	trips.	Internet	makes	the	legends	spread	over	the	country	and	they	are	acted	out	in	the	real	world.	In	the	end	I	ask	myself	if	my	study	have	“ruined”	the	mystery	of	the	legends	and	the	grave.	I	also	ask	myself	if	the	legends	only	belong	to	the	surrounding	districts	heritage?	The	 legends	are	now	available	on	 the	 Internet;	maybe	it´s	all	of	Sweden’s	heritage	or	maybe	even	the	world?			
KEYWORDS:	FOLKLORE,	GRAVE,	LEGEND,	LEGEND	TRIPP,	RITUAL,	TRADITION			
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Intervjuer	10	intervjuer.	Lljudupptagningar,	anteckningar	och	utskrifter	förvaras	hos	författaren	(informantpresentation,	se	bilaga).		
Observationer	3	observationer.	Två	med	kamera	och	anteckningar	(april	2015/februari	2017)	samt	en	deltagarobservation	(februari	2017).	Fältanteckningar,	fotografier	och	filmklipp	(36	minuter	inspelat	material)	förvaras	hos	författaren.		
Frågelistsvar	Det	nedskrivna	memoratet	från	chatten	på	Facebook	finns	i	författarens	ägo.			
Material	från	Dialekt-,	namn-	och	folkminnesarkivet	i	Göteborg	(DAG)	Folkminnesanteckningar	från	samlingarna:		VFF:	Västsvenska	folkminnesföreningen	IFGH:	Institutet	för	folkminnesforskning	vid	Göteborgs	högskola		DAGF:	Dialekt-,	namn-	och	folkminnesarkivet	i	Göteborg	–	Folkminnen		
Carl-Axel	Nybergs	material	Nybergs	dokument	”Falks	Grav	och	Postrånet	vid	Sandhem”	består	av	19	skrivmaskinssidor,	och	är	en	dokumentärskildring	av	det	som	står	i	domboksprotokollen	från	Jonas	Falk	och	Anders	Frids	dom.	Dokumentet	innefattar	även	tre	fotografier.	En	kopia	av	dokumentet	förvaras	hos	författaren.		
Film	Falks	Grav	–	Historien	om	postrånarna	Jonas	Falk	och	Anders	Frid.	2015.	
Affektfilm.	http://falksgrav.se/.	Filmen	införskaffades	av	författaren	och	finns	nu	på	Dialekt-,	namn-	och	folkminnesarkivet	i	Göteborg.	The	Ring.	2002.	Gore	Verbinski	(Regissör).	DreamWorks	Animation.			
Bloggar	17	stycken	skärmdumpar	från	de	två	bloggarna	finns	i	författarens	ägo.		Gustavsson,	Klara.	2011.	tacos,	falks	grav	och	finbesök	i	tidaholm.	Mitt	studentliv	
i	Göteborg.	[Blogg].	19	oktober.	http://klaragustavssons.blogg.se/2011/october/tacos-falks-grav-och-finbesok-i-tidaholm.html	(Hämtad	2017-05-09)			
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Malina.	2010.	Falks	Grav,	mycket	svårt	att	hitta.	Malekova.se.	[Blogg].	22	april.	http://malekova.se/2010/april/falks-grav-mycket-svar-att-hitta.html	(Hämtad	2017-05-09).	Malina.	2010.	Resan	till	Falks	Grav.	Malekova.se.	[Blogg].	11	juni.	http://malekova.se/2010/june/resan-till-falks-grav.html	(Hämtad	2017-05-09).		
Klipp	från	Youtube	Kopior	på	klippen	finns	i	författarens	förvar.		BlackBanner	Channel.	2008,	september.	Myten	Om	Falks	grav.	[Online].	https://www.youtube.com/watch?v=KeYZgBL6Tno	(Hämtad	2017-05-09)	LKswe.	2008,	juli.	Night	Busters.	[Online].	https://www.youtube.com/watch?v=e3Jg3XE7kRM	(Hämtad	2017-05-09)		
Internetforum	Det	finns	33	skärmdumpar	från	forumstråden,	tagna	2017-01-26,	som	förvaras	hos	författaren.		Flashback,	Skaraborg2.	2010-04-26.	Falks	grav	1855,	Hökensås.	https://www.flashback.org/t1180326	(Hämtad	2017-05-09)				
Tidningsartiklar	från	internet	Almkvist,	Jonas.	2015.	Utbränd	bil	vid	Falks	grav.	Falköpings	tidning.	21	juli.	http://www.falkopingstidning.se/article/utbrand-bil-vid-falks-grav/	(Hämtad	2017-05-09)		Hultqvist,	Daniel.	2013.	Namnet	Falks	rondell	väcker	känslor.	Jnytt.	4	mars.	http://www.jnytt.se/article/namnet-falks-rondell-vacker-kanslor/	(Hämtad	2017-05-09)		Skövde	Nyheter.	2013.	Falks	grav	i	SVT.	Skövde	Nyheter.	25	februari.	http://www.skovdenyheter.se/article/falks-grav-i-svt/	(Hämtad	2017-05-09)		SVT.	2013.	Anders	Lundin	jagar	stora	historier	i	små	orter.	Sveriges	Television.	11	februari.	https://www.svt.se/det-hande-har/anders-lundin-jagar-stor-historia-i-sma-orter	(Hämtad	2017-05-09)		P4	Skaraborg.	2013.	Falks	rondell	i	Habo	upprör	invånare.	P4	Skaraborg.	3	mars.	http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=5461289	(Hämtad	2017-05-09)			
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Dokument	från	internet	Fritids-	och	Kulturnämnden.	2016.	Gatunamn	med	historik.	Habo	kommun.	http://www.habokommun.se/globalassets/fritid-kultur/dokument/gatuhistorik_rev_160921.pdf	(Hämtad	2017-05-09)		
Länkar	från	Internet	Nedan	redovisas	källor	från	internet	som	inte	har	någon	författare	eller	som	är	skrivna	av	flera	personer.	Datumet	som	anges	efter	internetadressen	är	det	datumet	som	jag	sist	bekräftade	att	länkarna	fanns	kvar.			http://www.imdb.com/title/tt1101009/	(2017-05-09)	https://en.wikipedia.org/wiki/Creepypasta	(2017-05-09)	http://www.ne.se/s%C3%B6k/?t=uppslagsverk&q=paranormal	(2017-05-09)	https://www.svd.se/artiondets-vanligaste-flicknamn-i-storleksordning	(2017-05-09)	https://www.svd.se/artiondets-vanligaste-pojknamn-i-storleksordning	(2017-05-09)	http://www.saob.se/artikel/?unik=S_09537-0049.F60e&pz=3	(2017-05-09)	http://www.luftkaffe.se/wiki/index.php?title=Raggare	(2017-05-09)	http://cruisers.se/onodigt-vetande/raggarhelgon/	(2017-05-09)	https://sv.wikipedia.org/wiki/Moviebox	(2017-05-24)	https://sv.wikipedia.org/wiki/Fjortis	(2017-05-24)		
Fotografier	&	Fotografer		Fotografi	för	framsidan	är	taget	av	författaren,	datumet	2017-02-15.	
	Hovemyr,	Simon.	2013.	”Och	då	tog	Alfred	ett	mynt”	[Fotografi]	11	maj.	Instagram,	#falksgrav		Sigurd,	Magnus.	2015.	”Färska	blommor	på	graven”	[Fotografi].	30	juli.	Instagram,	#falksgrav		Zara,	Athra.	2015.	”Ooh	scarry	shit!”	[Fotografi].	8	april.	Instagram,	#falksgrav				Övriga	foton:	se	fotnot.		
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Bilaga		
Informantpresentation		Intervjumaterialet	består	av	sammanlagt	tio	intervjuer,	vissa	är	inspelade	och	andra	är	nedtecknade.	De	inspelade	samtalsintervjuerna	består	av	fyra	enskilda	intervjuer,	en	i	par	samt	två	gruppintervjuer.	Tre	intervjuer	har	genomförts	utan	ljudupptagning	och	är	istället	nedtecknade.	Alla	inspelade	samtal	är	transkriberade,	och	transkribering,	ljudfiler	och	intervjuanteckningar	finns	i	författarens	ägo.	Alla	informanter	är	anonymiserade	utom	två	eftersom	de	intervjuades	i	sin	yrkesroll.	Jag	väljer	att	i	presentationen	nedan	inte	skriva	ut	med	exakthet	vad	de	bor,	för	att	inte	röja	deras	identitet.	Ibland	anges	stad	och	ibland	kommun.	Deltagarna	i	deltagarobservationen	kommer	också	presenteras	i	denna	bilaga,	och	det	materialet	består	av	8	videoklipp	(sammanlagt	36:01	minuter)	och	anteckningar	finns	i	författarens	ägo.		
Intervjuer		
Per	Wahlström	Per	är	född	år	1958	och	uppvuxen	i	Tidaholm.	Han	bor	i	Tidaholm	och	arbetar	på	Tidaholms	museum	som	museipedagog.	Sägnerna	om	Falks	grav	mötte	han	vid	barnsben	när	hans	morfar	visade	honom	graven	och	berättade	om	historierna.	Per	har	sedan	i	sin	anställning	studerat	sägnen	och	har	också	i	sin	yrkesroll	berättat	om	dem	för	museets	besökare.	Intervjun	med	Per	gjordes	på	museet	den	22	april	2015,	vilket	resulterade	i	ett	samtal	på	51	minuter	och	12	sidor	transkriberat	material.	Vid	mitt	besök	visade	han	också	de	två	autentiska	stararna	som	användes	i	spetsgården	under	Falks	avrättning.	Stararna	finns	i	museets	föremålssamling.									
John	Tornblad	John	är	född	år	1985	och	är	uppvuxen	i	Hjo	kommun,	men	bor	numera	i	Trollhättan.	Han	är	en	av	ägarna	till	filmproduktionsbolaget	Affektfilm	som	producerar	historiska	filmer	och	beställningsfilm.	Affektfilm	producerade	år	2015	filmen	Falks	Grav	–	Historien	om	postrånarna	Jonas	Falk	och	Anders	Frid,	och	gjorde	en	gedigen	arkivresearch	inför	filmatiseringen	samt	fick	höra	många	berättelser	om	sägnerna	och	om	människors	strapatser	vid	graven.	Intervjun	med	John	förlades	på	ett	fik	i	Göteborg,	den	2	februari	2017,	efter	att	vi	sett	deras	nyproducerade	film	Tjuvjägaren	(2016)	som	visades	på	Göteborgs	filmfestival.	John	hade	hört	om	Falks	grav	av	både	vuxna	i	sin	närhet	och	av	kompisar.	Intervjun	resulterade	i	38	minuter	inspelat	material	och	14	transkriberade	sidor.		
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”Carina”	Carina	är	född	år	1965	och	uppvuxen	i	Tidaholm	men	bor	numera	i	Hjo	kommun.	Vi	träffades	på	hennes	arbetsplats	för	intervjun	den	13	februari	2017.	Hon	mötte	sägnerna	om	Falks	grav	för	första	gången	under	skolans	historielektioner	och	besökte	själv	platsen	när	hennes	familj	var	i	Hökensås	och	orienterade.	Sedan	under	tonåren	blev	det	många	nattliga	besök	till	graven.	Intervjun	resulterade	i	50	minuter	inspelat	material	och	17	sidor	transkribering.		
”Jan”	Jan	är	född	år	1957	och	uppvuxen	i	Tibro	kommun	men	bor	numera	i	Hjo.	Intervjun	förlades	i	hans	hem	den	17	februari	2017.	Han	berättade	att	han	mött	sägnerna	troligtvis	år	1965,	när	han	var	åtta	år,	då	han	var	där	ihop	med	sin	mor,	far,	farmor	och	farfar.	Han	berättade	att	han	upplevde	det	som	en	tradition	att	besöka	graven	när	han	var	i	trakterna.	Vid	besöket	-65	var	det	färska	blommor	på	graven,	lika	så	vid	ett	besök	med	bekanta	-69/-70,	och	besöket	nattetid	gjordes	med	kompisar	i	hans	Amazon	våren	-76.	Intervjun	resulterade	i	31	minuter	inspelat	material	och	13	sidor	transkribering.		
”Oskar”	&	”Emma”	Oskar	är	född	1994	och	uppvuxen	i	Skövde	och	Emma	är	född	1993	i	Skövde	kommun	och	de	bor	tillsammans	i	Skövde	stad.	Intervjun	förlades	i	deras	hem	den	13	februari	2017.	Båda	två	kände	till	sägnerna	om	Falks	grav	och	båda	två	hade	fått	höra	om	den	från	sina	föräldrar.	Oskar	och	hans	familj	hade	varit	och	badat	i	Hökensås	när	hans	föräldrar	valde	att	besöka	graven,	vilket	gav	inspiration	till	ett	nattligt	besök	sedan	i	ungdomen.	Emma	hade	hört	talas	om	sägnerna	av	sin	mamma	som	hade	besökt	graven	nattetid	i	sin	ungdom.	Eftersom	intervjun	förlades	på	kvällen	kunde	en	upptrappad	spänning	skapas	och	Oskar	berättade	även	andra	kusliga	episoder	som	han	varit	med	om.	Det	blev	inte	bättre	när	deras	hall-lampa	började	blinka	oförklarligt	av	sig	självt	och	vid	intervjuns	slutskede	var	vi	alla	tre	ordentligt	uppskrämda.	Parintervjun	resulterade	i	58	minuter	inspelat	material	och	16	sidor	transkriberade	sidor.		
”Mikael”	&	”Hanna”	Mikael	är	född	år	1964	och	uppvuxen	i	Skövde,	Hanna	är	hans	dotter	och	hon	är	född	1991	i	Hjo	kommun.	Intervjun	förlades	i	deras	hem	i	Hjo	en	dag	i	april	2015.	Mikaels	fru	och	Hannas	mamma	var	även	till	och	från	aktivt	deltagande	i	intervjun.	Mikael	berättade	om	hans	strapatser	vid	kyrkogårdar	och	ödelagda	sjukhus,	och	episoden	med	den	brinnande	bilen	som	finns	med	i	analysen	skedde	någon	gång	under	1985/-86.	Under	intervjun	diskuterades	sägnerna	och	det	paranormala	vid	Falks	grav.	Gruppintervjun	resulterade	i	35	inspelade	minuter	och	13	sidor	transkriberat	material.		
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”Lena”,	”Andreas”,	”Anna”	&	”Simon”				Lena	är	född	år	1962	och	är	uppvuxen	i	Mullsjö	men	är	numera	boende	i	Hjo	kommun.	Lena	mötte	sägnerna	första	gången	via	sina	storasyskon	som	varit	uppe	vid	graven	med	sina	kompisar	om	nätterna.	Andreas	är	född	år	1989	i	Gävle	men	bor	numera	i	Hjo	kommun,	och	han	mötte	graven	vid	fisketurer	i	Hökensås.	Anna	är	född	år	1989,	uppvuxen	och	boendes	i	Hjo	kommun.	Lena	är	hennes	mamma	och	Andreas	är	hennes	sambo.	Hon	mötte	sägnerna	för	första	gången	i	skolan	under	historielektionerna	och	har	varit	uppe	vid	graven	ett	antal	gånger.	Simon	är	född	år	1991,	uppvuxen	i	Hjo	och	är	nu	boendes	i	Hjo	kommun.	Han	bor	i	flygelbyggnaden	på	Anna	och	Andreas	gård.	Han	har	mött	sägnerna	via	sina	kompisar	och	besökt	graven	under	fisketurer	i	Hökensås.	Andreas	och	Simon	brukar	vid	nattligt	fiske	åka	till	graven	för	spänningens	skull.	Intervjun	förlades	i	Anna	och	Andreas	hem	den	16	februari	2017,	och	intervjun	resulterade	i	48	minuter	inspelat	material	och	21	transkriberade	sidor.			
”Bengt”	&	”Kerstin”		Bengt	är	född	1947	i	Habo	kommun	och	Kerstin	är	född	1950	i	Tidaholm,	och	de	lever	tillsammans	i	Habo	kommun.	Deras	intervju	nedtecknades	och	genomfördes	i	deras	hem	den	23	april	2015.	Bengt	berättade	att	han	som	pojk	åkt	moped	uppe	i	Hökensås	bland	sjöarna	och	tjuvfiskade	med	sina	vänner,	men	de	fick	passa	sig	för	”fiske-poliserna”	i	området,	och	på	så	vis	åkte	de	förbi	och	ibland	stannade	till	vid	graven.	Kerstin	berättade	om	den	osämja	som	fanns	i	kommunen	gällande	namnvalet	Falks	rondell.	Intervjun	resulterade	i	en	sida	anteckningar.	
	
”Eva”	Eva	är	född	år	1957	och	är	uppvuxen	och	boendes	i	Hjo	kommun.	Jag	träffade	henne	för	att	få	tillgång	till	ett	sammanfattande	dokument	som	hennes	släkting	en	gång	skrivit,	efter	de	domboksprotokoll	som	finns	från	Falk	och	Frids	rättegång.	Men	det	visade	sig	att	Eva	varit	vid	graven	själv	i	sin	ungdom	och	jag	passade	då	på	att	fråga	henne	angående	detta.	Mötet	i	hennes	hem	skedde	den	21	april	2015	och	resulterade	i	en	renskriven	sida	anteckningar.			
”Markus”	Markus	är	född	år	1994	och	är	uppvuxen	och	boendes	i	Hjo	kommun.	Mötet	med	Markus	gjordes	i	mitt	föräldrahem	den	20	april	2015.	Han	hade	hört	talas	om	graven	och	besökt	den	med	sin	pappa	när	de	haft	vägarna	förbi.	Det	är	han	som	har	citerats	i	inledningskapitlet:	”Det	är	dit	alla	fjortisar	åker”.	Det	spontana	mötet	resulterade	i	en	halv	sida	anteckningar.		
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Deltagarobservation			En	deltagarobservation	genomfördes	till	Falks	grav	den	17	februari	2017	av	sex	deltagare	och	jag	själv.	”Anna”,	”Andreas”	och	”Simon”	deltog	även	under	observationen	och	de	hade	alla	varit	vid	graven	innan,	tre	personer	till	deltog.		
”Amanda”		Amanda	är	född	år	1991	och	är	uppvuxen	i	Karlsborg-	och	Hjo	kommun	men	bor	numera	i	Hjo.	Hon	kände	till	sägnerna	sedan	innan	men	hade	aldrig	varit	vid	graven.		
”Sara”	&	”Johan”	Sara	är	född	år	1989,	och	uppvuxen	i	Hjo	kommun.	Johan	är	född	år	1987	och	är	uppvuxen	i	Tibro	kommun.	De	är	sambos	och	bor	tillsammans	i	Jönköping.	Sara	kände	till	sägnerna	sedan	innan	men	hade	inte	varit	vid	graven,	och	Johan	hade	varken	varit	vid	eller	hört	talas	om	sägnerna	eller	graven	innan.				 														
